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中国的改革开放及当前的经济形势 
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 在二十世纪的百年中，中国发生了三件划时代的大事，产生了三个有代表性的伟人。 
其一．1911年的辛亥革命。 
 辛亥革命动摇了在中国延续了2000多年的封建制度，出现了向现代社会和民主政治转变的契
机。但是由于袁世凯等的背叛，革命并未最后成功。孙中山是这场革命的代表性伟人。 
其二．1949年的新民主主义革命。 
 由于中国共产党领导的新民主主义革命的胜利结束了帝国主义和本国反动派对中国的侵略和
统治，也结束了中国长时期的内战，实现了除台湾以外的全国统一。这场革命的代表性伟人是
毛泽东。 
其三．改革开放运动。 
 70年代末开始的改革开放运动在总结了国内外100多年来现代化建设的经验的基础上所提出
的关于中国的建设与发展的道路与模式，已被实践证明是完全正确，符合中国实际的最好发展
道路与模式。它将引导中国人民走向现代化，走向富强并最终实现中华民族的振兴。这件大事
的代表性伟人是邓小平。 
 
 
一．关于改革开放 
 
 1949年中国新民主主义胜利后近30年，由于内外种种原因，最主要的是由于左倾路线的长期
存在及影响，中国经济的发展不甚令人满意。70年代后期，邓小平根据中国国情提出并制定了
一系列的改革和开放的方针和政策。主要包括以下几个方面。 
 
１．解放思想，实事求是 
 其间邓小平倡导“实践是检验真理的唯一标准”的原则对于否定过去僵硬的教条主义左倾思
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大的意义。它为今后的一系列改革开放打开了禁锢之门。 
２．大胆改革一切妨碍生产力发展的政策及陈规戒律 
 这里包括诸如：所有制，生产组织，管理及运营中的各种关系，生产中的融资，雇佣及利益
分配，其中改革政府职能，即政府从硬性的计划经济转为尊重客观经济规律的市场经济这是一
个具有决定意义的制度改革。 
 
３．批判左的保守闭关，实行大胆的对外开放政策把中国推向世界，融入世界 
 扩 债 贸 资 种 业 许包 借外 ，改革外 ，吸引外 ，与外国合作各 企 ，或允 外国人在中国独办企业，
引进各种技术，及开展多方面交流学习。另外，为适应以上方针而制定宽松的与世界各国相协
调的政策。 
 开 经济为 导改革 放是以 先 的，但它是遍及各方面的。如政治，经济，文化，教育，科技，艺
术，及社会生活各方面。本文只就经济方面作一些阐述。 
 中国改革开放是有计划，有步骤进行的。从1978年至1991年是改革开放的第一阶段，即试行
阶段。这阶段的改革至为慎重。主要在改革难度较小的农村及农业当中进行，包括以下几个方
面的内容：废除人民公社三级所有制，实行土地长期租赁，包产到户，自主经营，自负盈亏，
允许雇工，经商，办企业……。这些改革极大的调动了农民生产和经营的积极性，促进了中国
农业生产的大发展。 
 工业由于结构的复杂，对国民经济的影响又至关重大，所以这阶段只在部分地区和部分产业
中进行试验。其改革内容主要是：承包制（限中小型企业），扩大企业自主权，岗位责任制，
发展多种经济成分，奖金制，个别地方试行厂长负责制的党政分管制。其间很重要的一项试验
是建立特区和划分经济开发区域，这对于调动地方发展企业的积极性及吸引外资扩大开放起到
极大作用。 
 由于以上改革开放政策的推行，中国的工农业生产得到空前迅速的发展。GDP产值在1988年
即达到14015亿元，而1978年GDP只有3624亿元，扣除物价上涨因素，实际上已实现了原计划80
年代GDP翻一番的预期目标，为今后的改革打下了良好的基础。 
 改革开放的第二阶段是从1992年至2000年这９年。1992年初，邓小平视察了南方（主要是广
东沿海地区），发表了著名的“南巡讲话”。讲话的主要精神是继续扩大改革力度，进一步深入
改革，邓提出“胆子要大一点，步子要快一点”，提出要搞市场经济。邓指出市场经济并不是
资本主义才有，社会主义也有。他说判断社会主义或资本主义的标准应该主要看是否有利于发
展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的
生活水平。之后，这三个有利于成了决定各项改革措施取舍和检验得失的基本标准。在邓讲话
想，纠正两个凡是（凡是毛主席说过的，凡是毛主席作出的决定都要照办）的错误，具有特别
重
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鼓舞下，人们对进一步深入改革的顾虑和疑惑打消了。改革开放出现了大好的新局面。一些过
去的禁区和有争论的问题，如市场经济，私营企业的地位及发展，国营企业的深入改革，（如
破产，拍卖，转让，）党政分工，政府职能转变，（尊重市场经济规律，从计划经济统管一切改
为主要进行宏观调控）等都进行了大胆的改革。与此同时，对外开放政策也更为宽松，引进外
资及外资经营领域和方式也更加广泛，更加灵活。一些新的领域如第三产业的开发都相继出现
新的突破。外国人在中国开银行，办保险，经商，甚至购买住房……等均在大城市开始试行。 
 由于上述各项政策的大胆尝试，生产进一步快速发展，国内生产总值提前一年于1999年实现
翻一番计划。国家综合国力空前提高，人民生活显著改善，中国人开始进入小康生活的社会。 
 2001年至2050年为改革开放第三阶段，即决战阶段。而这阶段的头20年又是个关键的阶段。
本阶段除继续深入改革外，重点要对工农业进行结构性改革。 
 工业改革是在原有改革的基础上实现由劳动密集型到资本（技术）密集型的转变。为此，要
对旧的产业进行整治，淘汰技术落后、高成本、高消耗、高污染产业（如小煤窑，小高炉，旧
式纺织机），更新设备。与此同时，实行合理的关（关闭）、停（停止生产）、并（合并或兼
并）、让（出让或拍卖）、转（转产），从而大大提高生产效率。企业改革中所有制的改革是根
番，
本问题。私有企业从第一阶段的认可，到第二阶段的支持，再到本阶段的扶植，经历了越来越
受重视的过程。本阶段除了继续扩大私有企业的数量外，还要在贷款、出口、技术、信息、资
源各方面给予支持援助，采取与国有企业完全平等，一视同仁的做法。在提高私营企业的经营
水平和生产质量的基础上，可以根据邓小平在南巡讲话中提出的“三个有利”的精神，对落后
的亏损的国有企业实行由国有到私营的转变。这是企业结构改革中具有深刻意义的改革。 
 农业的结构改革是本阶段一项刻不容缓的至关重要的工作。这方面的改革首先要逐步实现由
农村向城镇的转化，在有条件的地方，如：大，中，小城市的郊区，或交通条件好的平原逐步
实行产业化的集约型的农业经营方式，同时大力发展和推广农业的先进技术，特别是生物工程
的开发研究和推广。减轻农民负担，改革农村税制也是本阶段农业改革一项重要课题。 
 除工农业改革外，教育，科技等各项改革都必须进一步深化。教育改革中将逐步增加私人企
业和地方办学的比例，科技事业将以超常的方式进行投入的倾斜。（2001－2002的实际投入比
往年科技投入增加20％以上），力争在本阶段科技方面，赶上或接近先进工业国的水平。 
 实现以上改革后，中国的GDＰ水平将在第二阶段基础上实现翻两番的目标，2010年翻一
2020年再翻一番。这时中国的综合国力，科技水平与先进国家的差距将进一步缩小，人民生活
可以达到全面小康水平，人均收入在3000美元左右。实现第三阶段头20年的改革目标只是中国
改革一个前期里程碑，中国的改革是一个贯彻整个历史时期与时倶进的过程。 
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二．当前的中国经济 
 
１．巨大发展 
 经过20多年的改革开放后，中国的经济实力有了长足的增长。据IMF的统计，2001年全国GDP
总值已达11000亿美元，排到世界第六。由于中国物价低，因此实际购买力（PPP）实为世界第
二。同年对外贸易进出口总额超过5000亿美元，在世界各国排列顺序从1978年的32位上升到第
六位。截止2002年９月，外汇储备结存达2500亿美元，仅次于日本，列世界第二。（同期2002
年９月底）人民币存款结余为83000亿元（超过10000亿美元）。全国贫困人口从1978年的２亿
５千万降为３千万人左右。城乡居民的思格而系数从原来全国城乡平均的80％左右，降为城市
37％，农村47％。在20多年中实现如此发展速度是中国任何历史时期所未曾有的。在世界也是
少有的。 
 
２．发展势头 
 当前中国经济的发展势头方兴未艾，正处在高速发展的势头上。原定2001年的GDP增长指数
为７％，但实际已达到7.3％。2002年的发展势头更好。原定年度GDP指数为７％，现从头９个
月的发展状态看，本年度的GDP很有可能达到7.8％。其它各项发展指数同样的反映了这种强劲
的发展势头。例如，2001年比2000年工业增长8.9％，农业增长2.8％，投资增长12.19％，消
费增长10.1％，城乡居民收入分别增长8.5％和4.2％。国家财政收入增长22.2％。进出口增长
7.5％。再就2002年的状况看，上半年GDP增长7.8％，外资出口比去年同期增长14.1％。外国
对华实际投资增长22.6％；１－９月城乡的居民可支配收入比去年同期分别为，城市居民增长
17.2％，农民增长4.99％。整体经济运转势头良好。 
  尽管当前国际上许多主要工业国经济发展陷入萎靡不振，对中国产生了某些影响。国内农
民生活提高不快，购买力低，另外社会上尚有相当多数的下岗，失业人员，这些不利因素会在
一定程度上影响经济的持续高速增长。但从总体上看，妨碍中国继续高速发展的不利因素少于
有利因素，中国仍可以继续高速发展。 
 
３．存在的问题 
 在经济持续高速发展的同时依然存在诸多问题，主要有： 
① 人口问题是困扰中国发展的一个重大问题。首先是人口过多。截止2001年底，总人口已达
13亿，比美，日，德，英，法，意，加，俄八个工业先进国家的人口总和还多。平均每平方
公里约130人。人口过多带来了诸如：就业，住宅，交通，受教育和物资供应等一系列问
题，这些都在一定程度上制约中国的发展。其次是人口质量低。普遍是文化程度低，大多数
是中小学程度。文盲在总人口中比例大，目前全国尚有文盲8500万人，占总人口的７％左
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右，再次是人口中老年人口迅速增 的老年人口已占总人口的11.5％。 
② 三农问题：（农业，农村，农民的问题） 
地少的问题。如前所述，中国人口比八个先进工业国人口总和还多，但耕地面
，对市场法则，对产品加工，运输贩卖等等很不熟悉，投入也很少。因此，农民的
实际收入长期滞后，生活水平提高不快。最近几年，农民实际收入的增长率出现了递减的现
比，1996年增长９％，而1997年为3.8％，2000年进一步降为2.6％。由于以上
平方公里。 
 发展及分配的不平衡。 
发展，东部地区及东南部地区，特别是上海，广东沿海一带的经济有了长足
发达国家水平。按购买力计算，
 
加，2001年，65岁以上
  首先是人多
积只占其１／５。有相当数量的农民实际上已无地可种。农村剩余劳动力达１亿５千万之
多。其次，耕种技术落后，生产效率低也是农业的老大难问题。 
  目前全国大部分地区仍是一家一户的小规模个体经营，耕种方式与农具和几百年前无大改
进。农业技术远远落后于先进国家，农村技术人员奇缺。据统计1990年代后半，每1200个农
业劳动者当中只有１名农业技术人员。在这种情况下，农业的生产效率及整个农业的发展是
很难设想的。再次是农业结构问题。传统的农业经营形式，造成农民只重视第一次成品（种
粮卖粮，种瓜卖瓜）。忽视二次成品的开发和产品附加值的增收。农民对多种经营，对工农
业的结合
象。与1995年
原因农业产值低，在全国GDP中的贡献率越来越小。2000年占全国人口62.3％的农业人口，
其创造的价值只占全国GDP的15.9％。农业长期得不到发展，已经严重制约了整个国民经济
的持续发展。 
③ 环境问题 
  由于生产方面的急功近利和长期以来忽视自然的平衡，大自然的环境及生态平衡受到严重
破坏。有关资料显示： 
  国土流失：近30年水土流失的国土多达130万平方公里，约占全国国土的13.5％。 
  沙漠化：到2000年底止，全国沙漠化面积已达20万
  城市空气污染：2001年全世界空气受严重污染的大城市中，中国竟占２／３。 
  草原退化：全国退化了的草原多达１／３。 
  缺水：中国是个缺水国家，水资源只及世界平均水平的１／４。在世界149个国家或地区
的水资源排名为109位。 
④
  经过20多年的
的发展。像上海，深圳等地的工业发展水平已逐步接近中等
这些地区的实际生活水平已接近像韩国和中国台湾地区的平均水平。但是，占全国土地70％
左右的西部地区至今仍很落后。全国3500万贫困人口中竟有80％左右集中在此地区。 
 由于分配方式的改变，在财富分配方面也出现了十分明显的反差。1999年东部地区居民平
均收入为2854元人民币,而西部地区只有1474元。2001年东部地区个人的最高收入者可达100
万元以上，而西部地区最高个人收入也只有１万元左右。贫富差距远远超过发达的资本主义
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国家，且目前尚有继续扩大之势。 
  除了上述４大问题外，其它像政府机关，企业存在的腐败现象及社会上的治安不良等诸多
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中 WEFA则认为，中国可能于2006年GDP达到16000亿美元，提前４年实现GDP的
年又可以在2006年的基础上再次实现GDP的又一次翻番，达到32000亿美元。 
发 官方公布的统计数字不准确。他们不太相信邓小平提出的三部走的
济的
步和第二
界不出现重大意外事件，邓小平所描绘的中
① 政策深入人心，完全符合13亿中国人的愿望。因此，人民会支持
改革开放给人民带来的好处，将在很大程度上缓解现实生活中
②
的优
③
问题都程度不同地影响中国经济的发展。虽然政府已采取许多措施，并收到良好效果，但要
彻底根治不是易事。 
４．发展前景 
邓小平在世时，曾为中国经济的发展描绘出一幅粗略而美妙的图景。他提出中国经济的发展
分三部走，即第一步：1978年～1990年力争GDP翻一番，基本解决中国人民的温饱问题。第
步：1991年～2000年，力争GDP在1990年的基础上再翻一番。以实现中国人民梦寐以求的小
生活（注：第一，第二步的目标都已提前实现）。第三步：2001年～2050年，即在中华人民
和国成立100周年之际，中国经济按人口平均达到先进国家的中等水平。在第三步中，头20
即2001年～2020年是关键的一小步，在这20年中要求在原有的基础上（即1999年指数）GDP
次翻两番达到全面富裕小康目标。年人均达到或接近3000美元。 
对于邓小平所描绘的这幅图景，各国众论纷纭。新加坡一般舆论认为：中国的经济总量可能
21世纪的20年代中期赶上美国。日本有的学者认为：中国的经济总量可能在21世纪的10年代
期超过日本。而
翻番，而到2015
 当然，对中国经济发展的预测及评估并不都是乐观的。美国有些学者认为：中国现在的经济
展有不少虚假成份，中国
发展宏图。另一方面也有一些美国学者对中国经济发展的评估过于乐观。个别人把中国经
高速发展同“中国威胁论”联系在一起，这是完全错误的。 
 笔者对世界各国学者对中国经济的评估及预测并不完全同意。但从已经走过的第一
步的业绩及个人的切身体验，认为：只要中国和世
国发展图景是可以实现的。理由为： 
 邓小平提出的改革开放
的，这是最重要的。另外，
（或者说由于改革开放所引起的）诸多矛盾，从而使国家保持长治久安的稳定局面。而这一
点对于实现邓小平的宏图是至关重要的。 
 中国拥有一支廉价的劳动大军。中国现有过剩劳动力多达２亿左右。这是一支世界最庞大
的劳动力后备军。中国工人工资低，大约只及发达国家的１／20～１／30。这种劳动力
势至少可以保持30～40年时间。这是任何发达的资本主义国家所无法相比的。 
 中国现有的资源基本上可以满足现代化的需要。以国土资源论，中国中西部地区约占全国
国土的70％左右，而人口不及全国的１／３。这些地区基本上处于“未开发”或“半开发”
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状态，具有巨大开发潜能和发展的后劲。 
鲁藏布江为例，其水力资源多达3800万千瓦／时（相当于欧洲最大级
的原子能发电站30倍）。 
建设和重点工程的建成为中国高速发展打下良好基础。现在，中国共拥有公路
加，其结果是使我国高新
为中国未来经济的持续高速发展
题。但比较得失，中国将得到更多好处和更好的发展机
 
现邓小平提出的第三步发展宏图。中国也将跻身
同举办的研
  其它资源方面，中国是世界第三矿产大国。在160多种主要矿产中，中国基本都有。其中
有十几种蕴藏量居世界首位。地上水资源虽不丰富，但水力和风力资源极为丰富，其中水力
资源为世界第一。以雅
④ 一大批基础
167.98万公里，铁路四通八达已修到青藏高原，至2002年６月止中国的电话台数和移动电话
均已超过美国居全球第一。已建成的重点工程如：葛洲霸水电站，黄河小浪底水库，兰新铁
路，成昆铁路，及十几座长江大桥。正在修建的长江三峡水库，西气东输，西电东输，青藏
铁路，南水北调（部分开工）等等，将像滚雪球似的推动和促进未来经济发展。 
⑤ 教育科技人才管理等诸方面的改革成果将保证现代化建设进程。改革后的学生入学率大大
提高，义务教育的相对普及，大批的高学历人材及新型管理人材的涌现，都是中国持续高速
发展的根本保证。最近几年来政府对科技及基础研究的投入迅速增
技术产业的产值多年以20％以上速度增长。10年前产值是3000亿元，而10年后一跃为18060
亿元，（增加６倍）。在国民经济所占比例中从１％增至15％，成为国民经济的火车头，这个
火车头将继续带领并推动今后中国经济的持续高速发展。 
⑥ “入世”（加入WTO）将促进中国现代化建设的速度。按照WTO有关规定及中国承担的义
务，中国的经济将逐步融入世界共同体系，将采用共同规章，规格和方式－标准化。这势必
促进中国的进一步深入改革，特别是国有企业改革，政府职能转变，对私有企业的扶植等老
大难问题的改革。入世后，随着贸易自由化的发展，也必然的引起产业间的激烈竞争，而竞
争的结果必然促进技术革新，促进创造发明，而这一切都将
提供保障。入世以后，中国将比较容易地取得先进技术和资金，这也是一个有利条件。 
  当然，入世也面临更大挑战，中国要应对外国竞争，要承担诸如降低关税，允许外国投资
家在中国办银行，搞第三产业等等问
会。总的来看，加入WTO将大大推动中国现代化建设。 
 综上所述，对比当前经济建设中的各种因素（包括有利和不利及存在各种问题）笔者认
为：只要中国和世界不发生重大的突然事件（如大规模战争，不可抗拒的自然灾害或重大政
策失误等）中国有可能在可预测的将来，实
于世界最发达国家的行列，重现中华民族的光辉与文明。 
 
（本稿是对2002年６月14日由日本桃山学院大学综合研究所与经济经营学会共
究会上的报告进行整理的文稿。） 
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② 
注〕本稿引用资料主要引自 
① 中华人民共和国史（第二版） 
科技日报，其它的中国报刊 
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Reform and Opening up of China 
and the Current Economic Status Quo
LI Shu Cheng
Ⅰ. Three Major Landmarks and Three Great Men in 20th-Century China 
Ⅱ. Reform and Opening up of China
(1) The first phase (1978-1991) = Initial reform 
→ Doubling of the gross domestic product (G.D.P.).
(2) The second phase (1992-2000) = Deng Xiaoping's policies
→ Another doubling of the G.D.P. 
(3) The third phase (2001-2010) = WTO participation
→ Yet another doubling of the G.D.P. expected. 
Ⅲ. Current Economic Status Quo in China
(1) Continuous development = Average annual G.D.P. growth rates ≒ 7％,
increased production, and stable prices. 
(2) Numeric indicator = 2001 gross national product (G.D.P.) ≒ $11 trillion U.S. 
(the sixth-highest G.D.P in the world, according to IMF statistics).
(3) Factual indicators = Increased income, improved housing, 
advanced home electronics, and increased leisure opportunities.
Ⅳ. Current Issues
(1) Population = Excessive population, with many illiterate or semi-literate people,
and a growing percentage of elderly people, with 11.5% of 
the population aged 65 or over.
(2) Agriculture = Excessive labor force, shortage of farmland, obsolete cultivation
techniques, environmental destruction, widening differences in
income, and the prevalence of official corruption.  
(3) Environment
(4) Imbalance in Development and Distribution
Ⅴ. Perspectives on Economic Development
(1) 2020s → Outstrip the United States in economic strength (Singapore's prediction).
(2) The predictions of Wharton Econometrics Forecasting Associates (WEFA).
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① 2006 → G.D.P. = $16 trillion U.S. (4.1% of the world G.D.P.).
② 2015 →G.D.P. = $32 trillion U.S. (5.9% of the world G.D.P. = the third-highest G.D.P. in the world). 
ⅤⅠ. Basis for Continuous Development
(1) Continuous provision of cheap labor.
(2) Abundance of undeveloped land and undiscovered resources.
(3) Profitable investment → Xiaolangdi Dam (Yellow River) 
and Three Gorges Dam (Changjiang Sanxia).
(4) Successful educational and technological reforms.
(5) One to two percent annual increase in the G.D.P. expected through WTO participation.
